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 Хотя  частные инвесторы предоставили 75 миллионов долларов в кредит, 
«Solyndra» всё ещё нуждалась в деньгах. Правительство вело переговоры о ре-
структуризации долга компании, но, в конце концов, отказалось. Без видимого 
выбора компания объявила о банкротстве и уволила около 1100 рабочих, остав-
ляя инвесторов сожалеть о том, что могло бы быть. 
 Американский соперник «Solyndra» фирма «First Solar Inc.» изготавливал 
панели за четверть расходов «Solyndra» и сейчас производит панели по отрабо-
танной  технологии  теллур–кадмиевых  тонкоплёночных  фотоэлементов  по  
75 центов за Ватт. Эти панели обладают сравнительно невысокой эффективно-
стью. Только 10 % солнечного света преобразуется в электроэнергию, в то вре-
мя как элементы на основе поликристаллического кремния имеют эффектив-
ность до 42 %. Самая серьёзная опасность для фирмы «First Solar Inc.» – изме-
нение цены на сырьё. При росте спроса на теллур и кадмий эти редкие металлы 
могут значительно подорожать. Тогда фирма может утратить основное пре-
имущество – низкую себестоимость производства. 
 Таким образом, первоначальный оптимизм вокруг солнечной энергетики 
несколько поубавился, столкнувшись с трудностями массового производства и 
продажи солнечных модулей. 
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Россия – это страна с продолжительными и суровыми зимами, тепло-
снабжение которой требует весьма больших затрат топлива. Основными недос-
татками традиционных источников теплоснабжения является низкая энергети-
ческая, экономическая и экологическая эффективность.  
В связи с этим, целью работы стало рассмотрение возможности исполь-
зования низкотемпературной энергии для автономного теплоснабжения в усло-
виях Челябинской области на основе теплового насоса. 
В качестве источника низкопотенциальной энергии рассмотрены поверх-
ностные воды, которые наиболее подготовлены для работы с тепловым насосом 
[1]. 
Тепловой баланс объекта теплоснабжения (жилой дом площадью 121 м2) 
для условий Южного Урала подсчитан для 95 %-обеспеченного года по темпе-
ратуре (-34 °С) и по среднемесячной температуре 50 %-обеспеченного года. Со-
гласно расчету получили установленную мощность источника отопления: теп-
ловой насос выбран в базисной нагрузке плюс пиковый электронагреватель, что 
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позволяет снизить мощность компрессора, что, в свою очередь, приводит к 
снижению стоимости теплонасосного оборудования. 
Источником низкопотенциальной энергии для теплового насоса взяты 
озера Тургояк и Смолино, различные по термическому режиму. Для этих озер 
рассчитаны ежемесячные теплозапасы за 1991 год, близкие к норме по темпе-
ратуре воздуха. В результате расчета получен валовый потенциал тепловой 
энергии. 
Наиболее эффективной системой отопления с тепловым насосом с темпе-
ратурой теплоносителя в пределах 45-50 °С, в отличие от традиционных схем 
отопления мы предлагаем рассредоточенные схемы: напольные системы ото-
пления. 
Цель последующих исследований – оценка технического потенциала и 
разработка технологии отбора тепла.  
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Одна из основных проблем, стоящих перед человечеством в 21 веке, это 
создание экономически эффективной и экологически безопасной системы энер-
госбережения жизнедеятельности человека. Важнейшим средством решения 
этой проблемы является постоянная замена устаревших, экологически опасных 
энергетических технологий на альтернативные источники энергии: ветровую, 
геотермальную, солнечную, приливную и т.д. 
Проведен анализ возможности использования альтернативных источни-
ков энергии в городе Магнитогорске. 
Ветер  
Для оценки возможности использования ветровой энергии необходимо 
рассчитать среднегодовой объем производства энергии ветродвигателем данно-
го типа, а для этого, в свою очередь, требуется знать скорость и направление 
ветра на определенных высотах. По данным погоды, за последний год [2] был 
построен график скорости ветра (график) и определена средняя скорость – 4,5 
м/с. При такой скорости подходит установка АВЭУ-6-4М [2], которая выраба-
тывает W=30 кВт·ч/день, в год получится W= 30·365=10,95 МВт·ч. Таким обра-
зом, чтобы получить достаточное количество энергии, нужно установить боль-
шое количество таких установок, которые стоят очень дорого. Поэтому пер-
спектива строительства ветроэнергетического комплекса возможна в будущем, 
когда произойдет удешевление ветроустановок. 
